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(AIO33, BIO47,AB1068, All13, A
1132,Al140,Bl194)六州 (AIO33)?鳥
源州 (AB1033)上威州 (A1036)広源州 (A
1038,AB1039,ABIO41,AB1076,AB1078,
A1079,AB1081,Al124,Al125,Al127,
Al128, Al142, Al145 - Bl143, A
1156)万渡州 (A1039,Al141)武勤州 (A
1039)弄石州 (A1039)走辺州 (A1039)雷






- 臨平州 (A1075)麻令川 (A1069,A
1075)- 明霊州 (A1075)布政州 (A1069,
A1075)蘇茂州 (AB1078)石犀州 (ABIO89)




州 (Al140,Al141)- 上源州 (Bl139,
Bl177)下農州 (Al140)嘗良州 (Bl142)
通農州 (A1145)蒲州 (A1145)大黄州 (A
1198,A1214)国威州 (AB1207,A1208,
B1213)藤州 (AB1208,A1209)快州 (A




石河県 (AIOIO)太平県 (AIO15)連県 (A










道 81213,B1214)扶楽道 (B1213,B1214) 郷 (A1131)冷澄郷 (A1136)柿郷 (B1184)
平楽道 (B1214) 高舎郷 (A1198)清威郷 (A1207)古蔑郷(B1208)安朗郷 (B1210)即墨郷 (B1210)種郷 (B12 )丙屯郷 (B1214)多感郷 (B1214)快郷 (B1215)扶董郷 (A1220,A25*)
那 嘉林郡 (AB1062)
蘇 潮陸兵 (AB1023)永康鏡 (A1044)望国鋲(AB1047)大通鋲 (A1148)帰仁鋲 (A1148)雲屯鋲 184)
甲 但乃甲 (AB1029)竜池甲 (B1050)甘煮甲(A1117)直邪 甲 (A1117)? 漆作 甲 (A1120)古宏甲 (B1188,AB1192)
秦 愛州秦 (A1010)?績州秦 (A1010)? 五花秦 (A1014)定薄秦 (A1025)- 番秦 (B1025)婆和秦 (A1044)和秦 (A 128)日麓132 宣明 1141 安輿 A 場 快場 (A1119)枕榔場 (A1128)平隆場 (B
1147)帰化秦 (B1158,B1190,B1220) 1161)
社 駅望社 (A1063*)評舎社 (A1141*)麻浪阿
潤 武建洞 (A1039,B1062)雷火洞 (AB1041)
平安洞 (A1041)? 婆四洞 (A1041)? 勿悪潤 (AB1048)決早洞 (B1050)大発洞 (B1050)文湘洞 (B1050)勿陵洞 (AB1050)沙蕩 BlO6 麻沙洞 (B164, 83,AB1119)金鶏洞 (A1141)蝋洞 205 泉社 (B1209)
村 古碑村 (A1028*)評舎村 (A1028*)杜家相(B1185)劉家村 (AB1209)象牧村 (B1214)
江 杜洞江 (AB1032)五県江 (B1050,B1061)
猪洞 (AB1209)朱麻洞 (B1214)安丁洞 (B 南平江 (B1059)挑江 (A1096)梁江 (B
1219) 1096)大貴江 (A1154,Al203,A1204)管耳江 (B1164)梅幕江 (B1 8)帰化江 (A209,A 220 三帯江 (B1213,B1220)宣光江 (B120)
柵垂 思兼冊 (A1184)- 司棄柵 (B1184)郷柵(B1184)鳥米柵 (B1184)蕩柿柵 (B1184)万米柵 B 184)炎冊 (A1185)- 霊5 枯冊 (B12 )安楽柵 (B127)






















































































































































































































































太平州を氏は名誉称号と見る- ,快 ･洪 ･
国威3州は李末に初めて現れる州名で r嶺外
代答Jの時期にはまだ存在しなかった,しか






















































氏によれば第一級行政単位 として路 ･道 ･
府 ･州,第二級単位として郡 ･県 ･鋲,第三































































一郷 ･甲一社 【DaoDuy血血 1958.･321],
辺境には州 ･秦や道,中央部の路の一部は府
でもある,府州の下は郷 ･甲･村 [Tr払Qu6c
Vtpg'ng-HaV血T血 1960:263],路 ･府 (山
地では州)一県 (州)-郷 (社)の三級制
lDinhGiaTdnh 1968:112】,路 ･府一県一










1037) な い し烏 路 (B1030, 1037) (旧














































































































































































































































































































































































152;片倉 ･吉沢 1977:68]｡郷 ･甲の沿革















































































と (r全書J1 T先皇元年 (968),r越史略J
l 同年)などを知っている｡ 昇竜城でさえ,































































































































































史料に現れる｡r全書J 2 太宗通瑞 4年
(1037)冬12月 ｢都護府多疑獄,土師不能決









































































































書J 2 太宗天成 4年 (1031) 2月朔),愛州
(ThanhH6a一往43)参照)の牧長 (同通瑞 2
午 (1035)冬10月)などの語 も史料 に現れ
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